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同时在整本书阅读中 ， 又培养了学生 良好
的阅读习惯 ，积累了阅读的相关知识 ，提高了阅读的
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然而决绝的姿态同 旧的中 国决裂 ，想要拥抱
一
个更
加富强的祖国和更加光明的时代。 可更多的人 ， 却
宁可沉睡在那死一般的沉寂与黑暗之中 ，或许他们
不是真的睡了 ， 只是假装睡下 。 那些人用这种方式
去对抗清醒 ，去维系那个看似安稳的现状 。 这种情











从未失过手……我们以为 自 己 是理性的 ，我们以为
自 己的一举一动都是有其道理的 。 但事实上 ， 我们

















意识 ，独立的思考能力 。 事实上 ，早在他们的独立意
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《狂人 日 记》作为近代第一篇 白话文小说 ，其问
世在遭到许多肯定与褒奖的同时 ，定然也遭到了许
多的抨击与质疑 ，更遑论其中犀利敏锐的思想 、辛辣








意义的小说文本 ， 《狂人 日记》承担着双重的文学使
命 ：启蒙的文学和文学的启 蒙。 但另一个不可缺少
的前提是 ，它必须能够进入读者的阅读视野和接受
过程 ，这一切也取决于 《狂人 日记》的文本和读者的
期待视界之间 的关系 。 但显而易见的是 ，作者的创
作意图和读者的期待视界之间存在着明显的差异和











事 ，而是需要一定的过程。 当下是需要国 民先接受






















钣依、选择妥协 ，但其身上敏锐的意识 、勇 于抗争的






















出 了 明 确的 目标要求 ， 整本小说和整本 学术著作的
阅读广 受重视。 笔者认为整本书 阅 读还应关注整本
经典作品集的 阅读。 它在 内容设置 、 阅读任务设计
及阅读收获上都与 另 两种 类型 书籍不 同 ， 对 学 生的
阅读素养和语文鉴赏思维培养都有着不 可替代的作
用 。 本文以 两部与 教材课文相关的作品集为 例 ， 就
阅读方法指导予 以探究。
关键词 ：作品集 阅读 ；横向 关联 ； 分类桄理
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幅、学时等 因 素的限制 ， 多采用单篇文章的 阅读方
式 ， 即就文读文 ，浅读略读。 短时的学习只能初步了
解其中一些思想内容和艺术特点 ，要想 以此建构起
学生的阅读素养 ，提升阅读体悟力是有困难的 。 因
此
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